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La presente monografía se elabora como opción de grado a través de la realización 
de un seminario internacional donde se llevaron a cabo visitas empresariales a la 
Zona Franca del Perú, ubicada en la ciudad de Tacna y al puerto marítimo de Arica 
en Chile. 
El estudio realizado se basa en recopilación bibliográfica de interés acerca del tema, 
así como descripción de evidencias percibidas gracias a la actividad. 
La monografía se divide en tres capítulos principales donde se revisan temáticas 
relacionadas con las Zonas Francas, prácticas y procedimientos llevados a cabo en 
la Zona Franca del Perú y beneficios otorgados a las empresas que participan allí 
que puedan ser de utilidad para el crecimiento y posicionamiento de la Zona Franca 
de Pereira. También se asocia el concepto de competitividad en las Zonas Francas 
con la atracción de inversión económica.  
Las Zonas Francas son áreas específicas de terreno con delimitaciones dentro de 
un país, donde se agrupan empresas productoras y/o comercializadoras que gozan 
de beneficios económicos y tributarios.  
Teniendo en cuenta los procedimientos desarrollados por las mismas y su impacto 
en la rentabilidad de las empresas se convierten en atractivos de inversión 
económica. 
Sin embargo, la atracción de dicha inversión económica y el impacto que se genera 
tanto para las empresas participantes como para la  población de los países 
anfitriones depende de distintos factores de decisión entre los cuales se encuentra 
la competitividad, concepto que se define como la capacidad  de aplicar 
herramientas de eficiencia a las diferentes actividades realizadas que permitan 
llevar a cabo los procesos con altos índices de calidad y a bajos costos, en busca 
de mayores utilidades y beneficios para el cliente. 
Con la presente investigación se pretende analizar la asociación entre algunos 
factores de competitividad de las zonas francas y su impacto en la atracción de 
inversión económica.  
Existen diferentes tipos de Zonas Francas, las cuales atienden a necesidades 
específicas de las empresas y el mercado, las cuales se rigen a través de 
estándares de calidad específicos que determinan la competitividad de las mismas, 
a través, de factores influyentes de producción y operación que están relacionados 
directamente y hacen parte de los criterios evaluados al momento de tomar 





Es necesario tener en cuenta que la inversión económica no solo afecta 
positivamente a las empresas, también determina el crecimiento y desarrollo de la 
economía de las naciones, especialmente de aquellas que no cuentan con un capital 
económico y financiero altamente poderoso que les permita determinar su 
progresión. Por tal motivo las Zonas Francas se convierten en una herramienta útil 
al momento de propiciar la atracción de inversión en los países, pero, además, es 
un instrumento conveniente para las empresas que buscan un crecimiento de la 
producción con el fin de abarcar un mayor mercado. 
Finalmente se hace una revisión de los diferentes factores influyentes de acuerdo a 
la temática definida y se puede concluir que el mundo está teniendo un cambio 
estructural en su modelo de desarrollo y por lo tanto la economía esta cambiando 
su manera de operar. Las Zonas Francas constituyen un pilar importante en la 
implementación de dichos cambios, promoviendo el desarrollo y la generación de 
oportunidades únicas de crecimiento y expansión gracias al alcance de estándares 





















1. ZONAS FRANCAS 
 
“La Zona Franca es un área, un territorio o una región específica, delimitada 
dentro del territorio de un país, en la cual existen unas condiciones especiales 
que promueven y buscan el desarrollo del comercio exterior y de la 
industrialización”. 1 
 
Según el autor James R. Stock. Una Zona franca es el área geográfica 
delimitada dentro del territorio nacional (Decreto 2663 de 1959), en donde se 
desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades 
comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera 
y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se 
consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los 
impuestos a las importaciones y a las exportaciones.2  
 
Las Zonas Francas pueden ser públicas, las cuales son propiedad del estado 
y es el quien se encarga de su regulación y administración; también existen 
Zonas Francas privadas que son operadas por recursos privados y donde el 
principal objetivo de ejecución es la consecución del aumento de la 
rentabilidad y utilidad de los inversores. 
Así mismo, se evidencia en las Zonas Francas privadas un mayor desarrollo 
relacionado con el nivel de eficiencia en los procesos gracias a el 
apalancamiento financiero que reciben, lo que a su vez está relacionado con 
el nivel de competitividad de las mismas. 
“El principal objetivo del establecimiento de zonas francas en los países ha 
sido atraer inversión extranjera, impulsar las exportaciones, generar empleo, 
lograr transferencia tecnológica y promover el desarrollo de las regiones”.3  
 
Es por tal motivo que este modelo se convierte en un cimiento esencial al 
momento de buscar el crecimiento y bienestar económico de las regiones, 
logrando establecerse como fundamento importante en el intercambio entre 
los países y una de las temáticas principales en las relaciones diplomáticas 
que buscan los acuerdos bilaterales. 
                                                          
1Subgerencia Cultural del Banco de la República. Zona Franca. 2015. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/zona_franca 
2 STOCK James. Strategic logistics management. 2001. Citado por: RIVAS, Rubén. La importancia 
de la Zona Franca de Bogotá como herramienta gerencial de gestión logística para las empresas 
colombianas. 2008. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis104.pdf 






El modelo de Zonas Francas se remonta a la antigüedad por más de dos mil 
años. Poderes coloniales, establecieron zonas de libre comercio en puntos 
estratégicos sobre la ruta de comercio internacional. Gibraltar (establecida en 
1704), Singapur (establecida en 1819) y Hong Kong (establecida en 1842) 
son los ejemplos más importantes.4 
De acuerdo con Llinás5 históricamente la primera zona franca en ser 
constituida fue la de Colón (Panamá), la cual fue fundada bajo el Decreto-Ley 
18 de 1948. La segunda, la de Manaos (Brasil) que fue creada por medio del 
Decreto-Ley 3173 de 1957. Ambas para uso comercial. 
En la actualidad existen numerosas Zonas Francas alrededor de todo el 
mundo, pues los diferentes países defendiendo sus intereses particulares 
han establecido la necesidad de dicho mecanismo como pilar de desarrollo 
económico, apoyándose en este régimen franco para aumentar sus 
relaciones de intercambio exterior, impulsando el progreso económico a 
través de la generación de nuevos empleos y la creación de empresas. 
Las Zonas Francas se caracterizan por brindar beneficios económicos y 
oportunidades de desarrollo al momento de producir o comercializar 
productos y/o servicios, propiciando la innovación tecnológica y la 
competitividad, siendo facilitadoras del proceso de internacionalización y 
crecimiento de pequeñas y grandes empresas, gracias a beneficios 
tributarios y de localización estratégica que hacen posible la consolidación 
de estas en el mercado global. 
 
Las Zonas Francas también son identificadas como espacios de gestión 
logística y planificación destacada donde se reconoce la importancia de la 
adecuada dirección de la cadena de suministro y la relación existente con la 
optimización de los recursos económicos, humanos, físicos y de tiempo. Una 
oportuna administración logística permite traducir los procesos de las 
empresas en satisfacción del cliente y a su vez esto se traduce en mayores 
utilidades para las empresas. Es por esta razón que las Zonas Francas se 
convierten en opciones claras de inversión al momento de buscar un 
aumento de la efectividad o el desempeño en la producción y desarrollo de 
actividades de comercialización que se llevan a cabo por parte de las 
empresas. 
                                                          
4 LÓPEZ, Celsa. El contador público y auditor como asesor en una empresa comercial que realiza 
sus operaciones de compra venta por medio de zonas francas. 2007. Disponible en: 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3063.pdf 






La innovación tecnológica y de procesos hace parte de los avances que se 
realizan en los mecanismos de producción en las Zonas Francas y una de 
las principales razones por las cuales se considera el éxito de ellas, debido a 
la relación que se establece con la obtención de resultados óptimos que 
permiten aumentar la competitividad. 
También se resalta la posibilidad que ofrecen las Zonas Francas a las 
empresas para la generación de economías de escala lo cual se considera 
influyente al momento de la optimización de los recursos de la producción y 
a su vez la reducción de costos, lo cual no solo beneficia a las empresas sino 
también a los clientes porque esto permite encontrar en el mercado productos 
de alta calidad con precios más bajos.  
De esta Porter6 resalta la importancia de este tipo de economías afirmando 
que el costo unitario del producto se reduce cuando se aumenta el volumen 
de la producción, lo que permite a las empresas obtener un liderazgo en 
costos que lo hace diferente frente a la competencia garantizando su 
permanencia en el mercado. 
  
 Según la ANDI7 existen principalmente tres tipos de Zonas Francas: 
a) Zona Franca Permanente (ZFP) 
Es aquella donde en un área determinada varias empresas (usuarios) 
desarrollan sus actividades industriales, comerciales o de servicios. Se 
asimila a un parque industrial. (También conocidos como zona franca de 
parque o multiempresariales)         
 
b) Zona Franca Permanente Especial o Uniempresarial (ZFPE) 
Es aquella en donde una sola empresa (usuario industrial), 
independientemente del área geográfica donde se ubique, tiene la 
posibilidad de amparar su actividad con los beneficios de Zona Franca. 
Se trata de proyectos de alto impacto económico y social para el país. 
Admite, entre otras, las modalidades de bienes, servicios, salud, 
                                                          
6 PORTER, Michael. Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y 
de la competencia. 2015. Grupo Editorial Patria. Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?id=_n0dDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q
&f=false 
7 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Secretaria Técnica – Comisión 
Intersectorial Zonas Francas. Informe Zonas Francas Aprobadas 03/10/2012 del Ministerio de 







proyectos agroindustriales, sociedades portuarias, reconversión de 
empresas existentes. 
c) Zona Franca Transitoria 
Es aquella que se autoriza para la celebración de ferias, exposiciones, 
congresos, seminarios de carácter internacional con importancia para la 
economía y el comercio internacional del país. 
  
En Colombia la primera Zona Franca fue creada en el año 1958, esta fue la de 
Barranquilla gracias a la ley 105 del mismo año. Hacia el año 2005 había en 
Colombia 11 Zonas Francas ubicadas estratégicamente principalmente en zonas 
costeras con acceso a los principales puertos marítimos del país, como es el caso 
de Cartagena, Santa Marta y el Pacifico. No obstante, gracias a la ley 1004 de 2005 
que modifico su régimen con el propósito de acelerar y aumentar su creación, 
actualmente se establecen alrededor de 107 zonas francas en el territorio 
colombiano, lo que convierte a Colombia en el país con más zonas francas 
declaradas de Latinoamérica. 
De acuerdo con el MINCIT8 al año 2014 las zonas francas en Colombia promueven 
la generación de 102.624 empleos directos e indirectos. Lo que implica un pilar de 
desarrollo para el país, teniendo en cuenta las ventajas que dicha cifra representa 
para el crecimiento económico y aumento de la competitividad de cada región donde 
se establezcan. 
Los beneficios legales que reciben las empresas que participan en zonas francas 
se generalizan en la imposición de tarifa única del impuesto sobre la renta del 15%, 
exención de tributos aduaneros (IVA y arancel), exportación a terceros países y al 
mercado nacional, ser beneficiarios de acuerdos comerciales existentes y 
permanencia indefinida de mercancías de origen extranjero.  
Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que Colombia se convierte en un 
atractivo para la inversión extranjera a través del régimen franco, no obstante se 
destaca que gran parte de las empresas que participan en Zonas Francas son de 
origen extranjero, por lo cual se hace indispensable la generación de estrategias por 
parte de las entidades gubernamentales que permitan aumentar la participación de 
empresas nacionales con el fin de promover un mayor impacto del desarrollo 
económico local, porque si bien la generación de empleo es importante, también lo 
                                                          
8 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT). Régimen de Zonas Francas. 2014. 
Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=70176&name=Pr






es el crecimiento y conservación en el mercado de las firmas nacionales, así como 
el crecimiento y participación en el mercado de pequeñas y medianas empresas las 
cuales de acuerdo con el RUES9 en Colombia el 94,7% de las empresas registradas 
son microempresas y 4,9% son pequeñas y medianas.  
No obstante, se destacan los esfuerzos realizados y resultados obtenidos en el país 
por mantener dicho régimen con el propósito de aumentar la competitividad 
empresarial y el impacto económico nacional, ya que según cifras del DANE10 al 
año 2016 el total acumulado de inversión en las zonas francas en Colombia es de 
US$11.138 millones, teniendo un impacto positivo en la balanza comercial de las 
zonas francas colombianas, la cual registro un superávit de US$1.120,9 millones 
FOB. Lo cual implica un impacto positivo de dicho régimen franco sobre los 
procesos comerciales y las relaciones de intercambio del país. 
 
1.1. Zona Franca de Tacna – Perú ZOFRATACNA 
 
La Zona Franca del Perú, se encuentra ubicada en la ciudad de Tacna, 
capital del departamento de Tacna en medio del desierto costero al sur de 
este país, compartiendo frontera con países como Chile y Bolivia.  
 
La Zona Franca de Tacna11 es un espacio privilegiado dentro del territorio 
nacional, que ofrece una serie de beneficios tributarios y aduaneros para las 
empresas que desarrollen actividades industriales, agroindustriales, 
ensamblaje, maquila y servicios, dentro de los cuales se incluyen el 
almacenamiento, distribución, embalaje, desembalaje, envasado y rotulado, 
clasificación, exhibición; además de actividades de reparación, 
mantenimiento y/o reacondicionamiento de maquinarias, motores y equipos 
para la actividad minera;  actividades de  call center y desarrollo de software. 
 
                                                          
9 Registro Único Empresarial y Social (RUES). DOMINGUEZ, Julián. Mypimes generan alrededor del 
67% del empleo en Colombia. En: Dinero. Abril, 2016. Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395  
10 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Boletín Técnico: Comercio Exterior 
y Movimiento de Mercancías de Zonas Francas-ZF. 2016. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/Zonas_Francas/Bol_Zonas_Francas_dic_2
016.pdf  







En el año 2002 bajo la Ley 27688 se establece la regulación de la Zona Franca 
y la Zona Comercial de Tacna. 
La Zona Franca de Tacna es la única Zona Franca del Perú, remonta sus 
operaciones hacia el año 1989 gracias a inversiones de clientes de diferentes 
países. Promoviendo el dinamismo económico, logístico, tecnológico y 
comercial; que permitan generar un valor agregado a las empresas que hacen 
parte de esta Zona Franca a través de la implementación de estrategias 
competitivas sostenibles y duraderas que tengan impacto tanto en el mercado 
nacional como internacional.  
En este territorio se permite que las mercancías que se ubican en sus 
delimitaciones se consideren fuera del territorio nacional para efectos de 
regulación aduanera. Lo cual permite un intercambio comercial que favorece el 
progreso económico no solo del país sino de la región donde esta se encuentra, 
favoreciendo el crecimiento y progreso de las empresas que en ella participan, 
gracias a la atracción de inversión, la generación de empleo y el aumento de la 
competitividad gracias a la facilidad que se brinda en la zona franca de acceder 
a una infraestructura de calidad que permite mejorar la calidad en los procesos 
productivos y el acceso a servicios necesarios en las diferentes actividades 
como lo son la energía eléctrica, agua, drenaje, vías, sistema de seguridad y 
vigilancia, entre otros. 
La Zona Comercial de Tacna hace referencia al área geográfica que comprende 
este municipio donde las mercancías provenientes de depósitos francos de la 
Zona Franca serán exoneradas de todo impuesto. Dicho beneficio genera un 
impacto positivo para la población gracias al dinamismo que permite de la 
actividad económica. También acelera el progreso de medianas y pequeñas 
empresas establecidas en centros comerciales tanto de la ciudad de Tacna 
como del distrito de Alto de la Alianza. Brindando la posibilidad de obtener 
beneficios directos al cliente final en cuanto a precios y calidad de la mercancía. 
Además, gracias a este modelo, dicho municipio se convierte en un atractivo 
turístico que permite la visita de comerciantes y consumidores chilenos gracias 
a la proximidad entre estos países, permitiendo que se genere la atracción 
directa e indirecta de inversión en el comercio de la ciudad de Tacna, lo que a 
su vez favorece la economía de este municipio. 
La atracción de inversión a través del régimen franco en el Perú ha tenido 
importantes avances que permiten un clima de negocios favorable para dicho 
país y a su vez para la Zona Franca, entre las principales ventajas que se ofrecen 
son la receptividad del estado y  protección de la inversión extranjera directa, lo 
que permite crear una confianza inversionista que promueve el desarrollo de la 





establezcan en el mercado global y de américa latina principalmente. Además, 
la zona franca permite tener relaciones trasparentes entre los diferentes clientes 
gracias a la publicación de los diferentes estados de negocios, proyectos 
vigentes, datos generales de planeación, organización y de personal que 
adelantan las empresas allí ubicadas, lo que permite al inversionista tener un 
panorama claro acerca de las políticas establecidas y procedimientos internos 
de la zona franca. 
Las principales ventajas que ofrece la inversión en la Zona Franca de Tacna 
destacan la posibilidad de obtener exoneraciones y ventajas tributarias y 
aduaneras únicas en el país, así mismo, la localización estratégica del complejo 
de la Zona Franca donde se busca brindar acceso fácil a carreteras, puertos y 
aeropuertos con el fin de facilitar los procesos logísticos y la disminución de 
costos. 
Entre las actividades permitidas12  en la zona franca se encuentran la industria 
que constituye la transformación de insumos nacionales o extranjeros. La 
agroindustria que acoge las actividades dedicadas a la transformación primaria 
de productos agropecuarios. Maquila, donde se permite el ingreso de 
mercancías a la zona franca con el fin de incorporar valor agregado 
correspondiente a la mano de obra. Ensamblaje, que consiste en acoplar partes 
que al ser integradas dan como resultado un producto diferente a sus 
componentes y finalmente las operaciones de servicios donde se permite el uso 
de herramientas tecnológicas de última generación que permiten alcanzar altos 
estándares de calidad en los procesos. 
La zona franca permite comercializar los productos finales al mercado nacional 
o internacional recibiendo beneficios tributarios y aduaneros como la exención 
del pago de impuestos de importación, IVA e impuesto a la renta, entre otros. Lo 
cual convierte a la zona franca en un potencial impulsador del progreso 
económico de la región y el país, generando atracción de inversión y la 
posibilidad de expansión de las diferentes empresas que allí se constituyen. 
La Zona Franca de Tacna constituye un pilar indispensable en la economía de 
Perú gracias a las condiciones de ubicación y potencial productivo y logístico 
que allí se desempeñan, por lo tanto, se prevé que pueda constituirse en la 
institución más importante de este país para la distribución internacional de 
bienes y servicios. Sin embargo, para que esto pueda ser posible es necesario 
implementar un sistema de mejora que permita alcanzar dicho objetivo en el 
menor tiempo, donde se deben acoger estrategias de desarrollo relacionadas 
                                                          







con el enriquecimiento de la infraestructura, la innovación tecnológica y los 
incentivos tributarios y aduaneros que no solo favorecen a las empresas, sino a 
la cantidad de inversiones que se puedan captar por la zona franca. 
Así mismo, la Zona Comercial de Tacna se convierte en un potencial importante 
de atractivo turístico de la región gracias a los beneficios que ofrece para la 
comercialización de mercancías lo que permite dinamizar la economía de la 
ciudad y mejorar la calidad de vida de los habitantes. No obstante, es importante 
tener en cuenta la posibilidad de aumentar dicho flujo de turistas a través del 
mejoramiento del estado viario y las condiciones de transporte con el fin de 
incentivar en mayor proporción el turismo en la región, además, evaluar 
estrategias de mercado que permitan ser atractivos comerciales no solo para 
turistas sino también para la población local, como lo es la implementación de 
centros comerciales innovadores y acogedores que permitan obtener una 
repetición de compra por parte de turistas y locales, los cuales deben ser 
dotados de una exquisita oferta gastronómica y espacios de ocio y recreación 
que les permitan obtener un diferencial importante en el mercado.  
 
1.2. Zona Franca de Pereira 
 
La Zona Franca Internacional de Pereira está ubicada en el corregimiento de 
Caimalito en el departamento de Risaralda. Es una institución de carácter 
privado que presta el servicio de usuario operador a las empresas que inviertan 
allí.  
Según Gaitán13 se define al usuario operador como la entidad encargada de 
prestar servicios de administración, supervisión, control de operaciones y 
delegar ante la función pública aduanera para permitir que se ejerza un control 
público de las actividades que en la zona franca sean adelantadas. Además, el 
usuario operador tiene la responsabilidad de promover el desarrollo del territorio 
franco y de las empresas que allí se encuentran a través de la consecución de 
nuevas inversiones y el ingreso de compañías a la zona franca garantizando la 
calidad y servicios necesarios para la producción. 
La Zona Franca de Pereira tiene como propósito el desarrollo económico local y 
regional a través de la prestación de servicios de calidad integrales que permitan 
                                                          
13 GAITÁN, Diego. Usuario Operador. 2013. Citado por: LEGISCOMEX.COM. Tipos de Usuarios de 






agregar valor a los clientes y reconocimiento frente a sus competidores gracias 
a la implementación de procesos innovadores. 
Así mismo, la Zona Franca de Pereira se convierte en un referente del impulso 
económico local gracias a la generación de empleo e industrialización que 
establece en la prestación de sus servicios, lo cual se convierte en un pilar 
importante de desarrollo debido a la problemática que enfrento la ciudad de 
Pereira relacionada con el desempleo donde fue ubicada entre las ciudades con 
mayor índice de desocupación del país. No obstante, gracias a políticas 
gubernamentales que incentivaron la creación de puestos de trabajo, entre ellas, 
la zona franca, la ciudad presenta avances significativos de desarrollo que le 
permiten enfrentar dicha problemática con un impacto positivo y sostenible en el 
tiempo. 
La Zona Franca de Pereira  brinda confianza a sus clientes a través de la 
implementación de políticas de operaciones que se basan en estándares de 
calidad verificados con el fin de garantizar sus procesos y la permanencia de las 
empresas participantes, propiciando su crecimiento y expansión, es por tal razón 
que brinda la posibilidad a los inversionistas de hacer parte de un régimen franco 
que cuenta con certificaciones internacionales y reconocimientos importantes a 
través de la implementación de un Sistema de Gestión, donde se establece un 
criterio integral para aumentar la competitividad a través de la optimización de 
los recursos. Lo cual se considera importante al momento de evaluar la atracción 
de inversión, gracias a la confianza que dichas certificaciones permiten brindar 
donde los clientes pueden tener certeza del grado de responsabilidad y 
compromiso del usuario operador, así mismo la capacidad de ser reconocidos 
en el mercado internacional por la calidad de los procesos administrativos, 
operativos y de infraestructura.  
Entre los principales incentivos tributarios y aduaneros que brinda la Zona 
Franca de Pereira a sus clientes se encuentra la exención de IVA (19%) a las 
compras de insumos o materia prima para la producción o prestación de 
servicios, así mismo, la exoneración de tributos de aduana para los bienes de 
capital provenientes del exterior y almacenamiento ilimitado de mercancías.  
Actualmente en la Zona Franca Internacional de Pereira hay 17 empresas 
establecidas, 11 con operación absoluta y 6 que están en proceso de instalación.  
Es importante destacar la poca antigüedad que tiene dicha zona franca con 
relación a los estándares de operación que han obtenido, pues esto no ha sido 
obstáculo alguno para que sus avances y esfuerzos sean percibidos y sean 
reconocidos por convertirse en un pilar de desarrollo para la región. Por lo tanto, 
se destaca la importancia de buscar el mejoramiento continuo de los procesos 










Según Grassman14 el termino competitividad hace referencia a la capacidad de 
obtener niveles de calidad y sostenibilidad reconocidos internacionalmente, así 
como la posibilidad de generar niveles de vida creciente en la población. 
El concepto de competitividad se establece con el fin de identificar la capacidad 
de las instituciones o estados de optimizar sus procesos de producción para 
facilitar el intercambio y simultáneamente incrementar las utilidades. 
La competitividad permite a los inversionistas evaluar el destino de una empresa 
y es por tal razón que dicho concepto se convierte en un factor importante al 
momento de tomar decisiones de inversión.  
 
Así mismo, alcanzar niveles altos de competitividad no solo influye en la 
atracción de inversión sino también en la permanencia y crecimiento de las 
empresas, por lo tanto, se hace indispensable acudir a prácticas y modelos que 
permitan establecer un panorama objetivo acerca de los procedimientos que se 
deben realizar diariamente con el fin de mantenerse al margen de dicho 
concepto no solo desde la teoría sino desde la acción. 
 
Teniendo en cuenta el punto de vista del Premio Nobel de Economía Paul R. 
Krugman15, la competitividad es un concepto sin significado por medio del cual 
se pretende medir la productividad en base a el nivel de competencia en los 
mercados internacionales y lo cual para él carece de sentido porque según 
afirma “el éxito de un país no puede ser reducido únicamente a su 
comportamiento en el mercado internacional”16, señalando además que las 
naciones no son empresas y por tal motivo no se pueden medir de igual manera.  
                                                          
14 GRASSMAN, Hans. “Globalization and Industrial Competitiveness. The OECD Observer, París”. 
1995. Citado por: RONDEROS, Carlos. Inversión extranjera y Competitividad. 2010. Disponible en: 
https://gcg.universia.net/article/view/385/inversion-extranjera-competitividad-   
15 KRUGMAN, Paul. El Internacionalismo Moderno: La Economía Internacional y Las Mentiras de La 








No obstante, el concepto de competitividad busca ir más allá del análisis o 
medición de la productividad; allí se tienen en cuenta otros factores 
determinantes que permiten evaluar el termino, algunos de ellos como la 
calidad, la eficiencia, la optimización, la sostenibilidad, la innovación y el 
impacto que tienen las diferentes actividades de producción y/o 
comercialización.  
 
“La competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se define 
en relación con otros conceptos. La definición de competitividad depende del 
punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto 
analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, 
etapas de producción- y del objetivo de la indagación -corto o largo plazo, 
explotación de mercados, reconversión, etcétera” 17  
 
Según la ANDI18 las zonas francas constituyen un eje fundamental de 
competitividad para los países, donde los beneficios en materia tributaria y 
aduanera logran captar inversión nacional e internacional favoreciendo la 
creación de importantes clústers (agrupación de empresas relacionadas 
entre sí) gracias a la modernización de infraestructura y la expansión del 
mercado. 
 
2.1. Factores clave de competitividad en las Zona Francas 
 
Es necesario resaltar la importancia implementar Sistemas de Gestión de 
Calidad en los procedimientos de Las Zonas Francas, lo que permite obtener 
confianza inversionista gracias al respaldo que se brinda en los procesos 
ejecutados.  
 
Como elemento influyente en la competitividad de las Zonas Francas y su 
relación con la atracción de inversión está relacionado el compromiso de 
incluir en sus técnicas de producción prácticas amigables con el Medio 
Ambiente, como la reducción de emisiones de gas a la atmosfera, cultura del 
reciclaje, ahorro de agua y disminución de la deforestación; lo que permite 
                                                          
17 PIÑEIRO, Carlos. Intercambio Compensado. 1993. Citado por: GARAY, Luis. Colombia: Estructura 
Industrial e Internacionalización. 1998. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm  
18 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Boletín No 85: Zonas Francas Eje 
Fundamental de Competitividad. 2014. Disponible en: 






evidenciar el compromiso adquirido con la sostenibilidad y mitigación del 
impacto ambiental, así como la responsabilidad que se asume con el 
bienestar de las nuevas generaciones. 
 
Así mismo, la reducción del riesgo laboral es un foco importante al momento 
de tomar decisiones de inversión en una Zona Franca, dado el efecto 
negativo y el impacto financiero y social en el que se puede incurrir por 
abandonar practicas necesarias de prevención y/o cuidado ante daños 
físicos y psicológicos de los colaboradores. 
 
Los incentivos tributarios se relacionan con una de las mayores causas al 
momento de elegir una Zona Franca, pues este beneficio está relacionado 
directamente con la rentabilidad de las empresas gracias a la reducción de 
costos, y a su vez con la competitividad de estas en el mercado, permitiendo 
brindar a sus clientes precios más atractivos y mayor calidad en sus 
productos y/o servicios. 
 
La complejidad de los tramites de iniciación y consolidación de la producción 
y procesos de establecimiento y contexto legal, se convierte en muchas 
ocasiones en obstáculos para emprender proyectos de inversión en Zonas 
Francas. Por esta razón es importante que las entidades encargadas de 
llevar a cabo estos procesos tengan especial cuidado y centren sus esfuerzos 
en manejar información clara y sencilla de los procedimientos necesarios 
para dicho fin, con el propósito de eliminar el paradigma de la complejidad y 
facilitar la incursión de las empresas en nuevos mercados. 
 
Los niveles de seguridad implementados en una Zona Franca se convierten 
en protagonistas al momento de afectar las decisiones de inversión en la 
misma, esto por su relación con el cuidado de los bienes físicos y la integridad 
de las personas involucradas en los procesos, así como la prevención de 
fraudes, robos y actividades que afecten negativamente los procesos de 
producción y operación de las empresas.  
 
La innovación tecnológica se convierte en un determinante al momento de 
evaluar los procesos efectuados en una Zona Franca, pues los avances 
tecnológicos constituyen una parte fundamental de la calidad y rendimiento 
de los procesos productivos, permitiendo la obtención de ventajas 
competitivas y reconocimiento por parte de las empresas participantes en el 







3. ATRACCIÓN DE INVERSIÓN ECONÓMICA EN LAS ZONAS FRANCAS 
 
El termino de inversión hace referencia al aporte de recursos por parte de 
terceros con propósitos inherentes a la producción o de aumento de capital con 
el fin de obtener un retorno positivo. No obstante, dicho mecanismo lleva 
implícitos dos factores sensibles en su ejecución: riesgo y tiempo. 
La atracción de inversión económica a través de Zonas Francas resulta útil para 
las naciones gracias a que el modelo de Zonas Francas se caracteriza por 
brindar al inversionista una mitigación del riesgo de la inversión, aumentando el 
impacto en las utilidades, esto por brindar un marco completo de beneficios que 
permiten reducir la incertidumbre en cuanto a la ejecución de los procesos 
necesarios en la producción.  
Según Zhang19 existe una relación importante entre la inversión extranjera 
directa (IED) y el desarrollo, explicando que se crea un vínculo de causalidad 
unidireccional desde el país que ofrece la inversión hacia el crecimiento del 
ingreso del país receptor propiciando el progreso económico a través de la 
trasferencia tecnológica, creación de empleo y formación de capital, así mismo, 
el país inversionista es favorecido de forma unidireccional por el país receptor 
por medio de la potencialidad del tamaño del mercado, la infraestructura física y 
humana que permiten desarrollar unidades de producción eficientes. Por lo 
tanto, el proceso de inversión finalmente se convierte en un acuerdo 
bidireccional en el cual la IED y el crecimiento del ingreso propician una 
causalidad que se refuerza mutuamente. 
Es indispensable para el crecimiento económico de un país propiciar escenarios 
que permitan la captación de recursos con el fin de favorecer el desarrollo 
económico y crecimiento productivo, a través de las Zonas Francas se facilita el 
cumplimiento de dicho propósito y se permite la generación de un panorama más 
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3.1. Factores que influyen en la atracción de inversión económica 
 
Según Dunning20 las condiciones mínimas y los mecanismos necesarios para 
que una firma pueda establecerse en una economía extranjera se basa en la 
consideración de tres elementos: ventajas de propiedad, las cuales hacen 
referencia a todos los activos con los que cuenta la empresa trasnacional y 
que no comparte con las empresas locales; ventajas de localización con las 
que cuenta el país receptor y que hacen posible mejorar la competitividad de 
la empresa trasnacional; y la internalización de las ventajas de propiedad, 
donde la firma o multinacional delega funciones de la producción en el 
extranjero con el fin de potenciar sus recursos. 
 
Dichos elementos que componen el “Paradigma Ecléctico” o modelo OLI 
diseñado por el autor en mención se explican de acuerdo a un enfoque 
unificador para determinar la extensión y el modelo de producción en el 
exterior de las empresas de un determinado país. 
 
Por lo tanto, se afirma que para producirse la inversión extranjera el 
propietario de los recursos, quien es competitivo en los mercados que 
desempeña debe internacionalizar sus ventajas existentes para impulsar sus 
actividades en el extranjero; siempre y cuando las condiciones de 
localización de la economía a la cual se conduce sean altamente atractivas 
en relación con factores influyentes en el aumento de las utilidades y 
rendimiento de la producción. 
 
Es por esto, que los actores de la inversión económica deben limitar la toma 
dediciones de acuerdo a la evaluación y análisis de todos los aspectos 
necesarios para que estas puedan acogerse a los potenciales beneficios que 
dicho convenio puede ofrecer. 
 
Al momento de realizar la inversión, la firma encuentra importante el estudio 
de algunos factores específicos como los tamaños de mercado con el fin de 
evaluar la demanda y determinar el mercado objetivo, así mismo, se 
considera la disponibilidad de factores de producción, los cuales deben 
componerse por un recurso humano calificado y competente, innovación 
tecnológica, beneficios financieros y tributarios. También se consideran las 
particularidades de los sistemas institucionales con el propósito de 
                                                          
20 DUNNING, Jhon. Paradigma Ecléctico. 1988. Citado por TRUJILLO, María, et al. Perspectivas 






determinar la influencia del estado en las economías, la estabilidad política y 
las regulaciones gubernamentales que impactan la actividad económica. 
Finalmente se consideran condiciones de infraestructura y estabilidad 
macroeconómica con el fin de evaluar el proceso logístico que es afectado 
por el estado de carreteras, puertos marítimos y aéreos, entre otros. Además, 
las condiciones de inflación, tasas de interés y tipo de cambio las cuales son 
barreras que constituyen la actividad extranjera en el país de destino.21 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la evaluación de dichos factores al 
momento de tomar la decisiones de inversión se hace indispensable retomar 
el concepto de competitividad mencionado anteriormente y la relación 
existente de dicho termino con la definición de los factores influyentes en las 
decisiones de inversión, pues al momento de evaluar la atracción de 
inversión en Zonas Francas se tiene en cuenta la relación existente entre 
dichos conceptos los cuales se deben considerar de forma conjunta y directa 
con el fin de determinar el éxito de las empresas y naciones.  
 
3. 2. Impacto local de la inversión económica en Zonas Francas 
 
Algunos países no cuentan con fortalezas financieras y de capital para 
promover o emprender la creación de empresas que faciliten el desarrollo y 
crecimiento económico, panorama que se transforma en un factor común 
cuando se habla de los países en vía de desarrollo, sin embrago, la atracción 
de inversión directa e indirecta mediante diferentes mecanismos se convierte 
en un antídoto útil en estas situaciones. Por tal motivo el modelo económico 
de Zonas Francas es una herramienta sustancial y aliciente, al momento de 
promover las relaciones de intercambio, lo que a su vez se considera un pilar 
fundamental de las naciones al momento de considerar el desarrollo de una 
economía.  
 
Para comprender con claridad la importancia de este concepto se refleja la 
idea con las siguientes palabras: 
 
Del mismo modo la iniciativa de Zona Franca como estrategia para incentivar 
y mejorar el desarrollo a través de la atracción de inversión gracias a los 
incentivos que le son otorgados, son una fuente de apalancamiento para 
aumentar el empleo, mejorar la innovación y propiciar eficiencia en el 
Desarrollo Económico Local, siendo una estrategia aplicada frecuentemente 
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en la actualidad para generar impactos de progreso en las diferentes 
regiones del mundo, entre ellas países de América Latina.22 
 
 
Cuando se evalúa la inversión económica en las Zonas Francas se genera 
una disyuntiva con la relación del impacto que se deriva de estas en cuanto 
a los beneficios reales que tienen los países donde están establecidas debido 
al régimen de operación y autonomía que tienen las Zonas Francas para 
llevar a cabo sus actividades. Pero si bien es notable el beneficio que 
obtienen las empresas que invierten en Zonas Francas, así mismo lo reciben 
las economías locales de los países en las cuales estas se establecen, 
logrando una dinámica positiva con la generación de empleo y desarrollo, así 
como la consolidación de un sistema productivo estable y sostenible, lo que 
permite mejorar la calidad de vida de la población.   
 
Se estima que, hasta la década de los noventa del siglo pasado, las zonas 
francas eran principalmente una herramienta de promoción de 
exportaciones, pero a partir de los últimos veinte años se consideran como 
un instrumento de desarrollo productivo.23 
 
Lo cual se puede considerar de acuerdo al concepto de la eficiencia colectiva 
que “según Nadvi consta de dos aspectos: el de las economías externas que 
agrupan a operadores y crecen en virtud de la ubicación de éstos, y los 
beneficios de la acción conjunta que surgen de la cooperación deliberada 
entre operaciones locales”24   
 
Las Zonas Francas se convierten entonces en un mecanismo poderoso al 
momento de atraer inversión económica por los incentivos que ofrecen. Así 
mismo, dichas inversiones se consideran de calidad porque generan un 
                                                          
22 ESTUPIÑAN Mary y PEÑA Wilson. Zonas Francas en Colombia: Un Mecanismo de Inversión. 
2012. Disponible en: http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/8495/2/144473.pdf 
23 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). Las zonas francas, la diversificación 





24 NADVI, Khalid. “Collective Efficiency and Collective Failure: The Response of the Sialkot Surgical 
Instrument Cluster to Global Quality Pressures”. 1999. Citado por: ESTUPIÑAN Mary y PEÑA Wilson. 








































La participación en el Seminario Internacional es una importante herramienta 
de internacionalización donde los estudiantes tienen la posibilidad de ampliar 
sus conocimientos a través de la experiencia en temáticas acordes al objeto 
de estudio de sus carreras, brindando la posibilidad de obtener un diferencial 
académico que permite propiciar la calidad de la educación. 
 
Las Zonas Francas se constituyen como herramientas de progreso y 
desarrollo económico para los países donde se brinda la oportunidad a las 
empresas de expandir sus mercados a través de la producción basada en 
estándares de calidad reconocidos. 
 
Las Zonas Francas permiten dinamizar la economía local y regional a través 
de la creación de empleos que permiten mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones donde se establecen, así mismo, permiten la atracción de 
inversión económica tanto de nacionales como extranjeros comprometiendo 
a los empresarios con la sostenibilidad de la región y el país. 
 
Es importante evaluar y analizar el concepto de competitividad al momento 
de realizar las operaciones de producción y comercialización en las zonas 
francas, pues de esto depende el éxito de las empresas que allí incursionan, 
alcanzando estándares óptimos de calidad gracias a la correcta ejecución de 
los procesos logísticos y la implementación de estrategias de optimización 
que conllevan a la obtención de un reconocimiento en el mercado global. 
 
La Zona Franca del Perú brinda importantes adelantos de desarrollo para el 
país, teniendo en cuenta su localización privilegiada y gracias a los 
mecanismos operativos que implementan se han posicionado como un factor 
importante del desarrollo en la región, además, potencializan sus recursos a 
través de estrategias competitivas de innovación tecnológica e incentivos 
tributarios y aduaneros que propician la inversión económica en dicho 
territorio. 
 
La Zona Franca Internacional de Pereira se convierte en un pilar importante 
de crecimiento y desarrollo económico en la región, así mismo, es importante 
la implementación de estrategias de mercado que sean competitivas para la 
atracción de inversión y potenciales clientes, la herramienta de la Zona 
Comercial de Tacna es un importante impulsador del comercio en la ciudad 
que puede ser adoptado por la Zona Franca de Pereira para aumentar el 





debido a que Pereira hace parte también de una extensión geográfica 
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